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G O I G S
DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT,
QUES VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE VILADORDIS, BISBAT DE VICn.
Hermosa estrella del dia, 
de la matinada aurora.
Siau nostra protectora, 
arca de salut, Maria.
Sou flor de virginitat, 
sou mirall de la puresa,
Mare de tota vel esa 
antes y despres del part: 
del pobre desconsolat 
sou amparo, llum y guia, etc. 
Del voslre nom la virtut 
¿ qué home la podrá eutendrer? 
si sois Deu la pot compendrer, 
qui ab son poder absolut 
perdona al que humil acut 
per medi de Yos, Maria, etc.
Sou Vos estrella del mar, 
sou Raquel la mes hermosa, 
sou la Sara carinyosa, 
sou Estlier per alcansar, 
sou Abigail per calmar, 
sou mes fecunda que Lia, etc.
De Jericó sou la rosa, 
sou la vara de Jessé, 
sou columna de la fé
y Marfrnostra amorosa: 
mostrauvos sempre piadosa 
al devot que en Yos confia, etc.
Ab respecte y reverencia 
aquesta Imatge sagrada 
fou de sant Ignasi honrada 
com á Mare de clemencia; 
per Y os, demaná ciencia, 
per fundar la Companyia, etc.
Gracias y bens singulars 
rebé de Y'os, gran Senyora, 
perque Yos, sou protectora 
deis que postrats ais altars, 
ab prechs, himnes y cantars 
vos invocan Mare p ia , etc.
Del dimoni los obstacles 
y tentacions apartáu ; 
ais afligits consoláu 
fent prodigis y miracles: 
vostres favors inefables 
vos suplicám cada d ia , etc.
Yiladordis, petit poblé, 
que ab devoció vos venera, 
troba de tota manera 
en Yos esperansa doble;
vostra protecció es noble 
per aquell que de Yos fia, etc.
Aquest poblé te probal, 
que per tot dolor y mal 
sou medicina cordial: 
si de cor vos ha invocai, 
prompte se veu deslliurat 
del cástich que lo afligía, etc.
Sou Sefora celestial 
per librarnos de pecar, 
quant vcnim á demanar 
vostre amparo maternal : 
sempre del drach infernal 
defenseunos nit y d ia , etc.
De llamps, pedra y tempestáis 
libraunos ó gran Senyora ; 
socorren al que os implora 
en totas necessitats: 
si venen desconsoláis, 
alcansaulos la alegría, etc.
TORNADA.
Den per Yos los bens envia, 
siaunos pues mediadora : 
Soberana Emperadora,
Mare de Jesús Maria.
5^ . Ora pro nohis sancta Dei G enitrix. ü t  digni ef^ciamur ]promis$ionihus Christi.
OREMUS.
Concede nos fámulos tuos qumssumus, Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere et gloriosa 
B eata  Marim sm p e r  Yirgfints intercessione, á presenti liberari tristitia , et esterna per fru i Icetitiw. P er Chris­
tum  D óminvm nostrum. Amen.
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